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This issue continues the bibliography on Canadian educational history and related fields most 
recently listed in Volume 18, number 2 (Fall 2006). Nous poursuivons ici notre bibliographie 
sur l’histoire de l’éducation au Canada et sur certains domaines connexes, bibliographie dont 
la dernière mise à jour fut effectuée dans le volume 18, numéro 2 (automne 2006).
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